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“Sebuah hal jika dirasa sulit pasti akan sulit, tetapi apabila semua hal dirasa 
mudah untuk dilalui dengan sikap optimis maka hal tersebut akan mudah 
untuk dilalui dan dijalankan” 
 
“Sesibuk apapun pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan harus selalu ingat 
beribadah dan berdoa kepada Allah SWT” 
 
 
“Keberhasilan anda tergantung pada apa yang anda lakukan saat ini” 
 
 
“Tidak akan ada suatu usaha yang sia-sia jika kita selalu berdoa dan berserah 


























Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT 
Penulis persembahkan karya kecil ini kepada 
 
Mamah dan Papah tercinta, terima kasih untuk semua 
Doa dan kasih sayangnya, akan aku jalankan amanat kalian 
kepadaku. 
 
Kakak-kakakku dan semua keluarga, terima kasih atas semua bantuan dan 
motivasinya 
 
Seorang lelaki yang saya cintai yang sangat setia membantuku dan 
memotivasiku dalam segala hal 
 
Diriku, yang selalu memiliki motivasi untuk sukses 
 









Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji serta membuktikan 
secara empiris apakah variabel motivasi, disiplin dan kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi yang berharga bagi perusahaan terutama pihak manajemen dalam 
pengelolaan Sumber Daya Manusia di RSUD Dr. Moewardi. Kemudian segala 
kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek Sumber Daya Manusia 
akan lebih baik dan terarah dalam penerapannya. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
regresi linier berganda melalui uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang saat ini bekerja di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, adapun sampel penelitian adalah 100 karyawan yang 
bersedia mengisi angket yang disediakan guna didapatkan data yang berhubungan 
dengan penelitian dengan Stratified Random Sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. 
Hasil dari penelitian ini adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Dimana kepuasan kerja memilikipengaruh paling dominan terhadap 
kinerja karyawan. Dan motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
 
























Assalaamu’alalikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta 
salam kepada Nabi Muhammad SAW, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH 
MOTIVASI, DISIPLIN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA”. Sebagai salah satu 
syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi Manajemen 
pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya atas bantuan dan doa kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Bapak Dr. H. Triyono,SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Ma’ruf MM., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan 
tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan kepada penulis, 
sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Drs Ikhwan Susila, SE, M.si, selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
6. Segenap pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi. 
7. Untuk Mamah Restu Adiarti dan Papah Srie Susiswa Surono yang telah 





setiap langkah hidupku baik material maupun spiritual. Terimakasih Mamah 
Papah kalian orangtua terhebat. 
8. Untuk Kakak-kakakku (Andri Pamungkas, Beni Yulianto, Chandra Husada 
Abdi Negara),  dan Pamanku tersayang (Dona Martino), Tanteku yang pekerja 
keras (Theresia Bayusari), Keponakanku yang selalu menggangguku dalam 
menyelesaikan skripsi ini (Azam Qatrunada Putra Chandra) dan yang tidak 
bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas dukungan, bantuan, motivasi 
dan kasih sayangnya. 
9. Untuk seorang kekasih yang selalu ada dalam setiap langkahku, selalu 
menyayangiku, mendukung dan membimbingku. Terimakasih atas semuanya 
semoga skripsi ini menjadi jalan untuk membuka masa depan kita dan Allah 
SWT  menghendaki kita untuk berjodoh. Aamiin. 
10. Untuk sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua yang membutuhkannya. 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.    
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